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sebagaimara. telah d.isebutkan di d_alam Bab r tentang perumu
san masalah bahawa masalah-masalah yang menjadi objek penyelidik-
an kerta.s projek ini ialahc
; Ef^a^:-^- ! rr r oagaimanakah proees perkemban€:an tariqat Ahmadiyah d.i
Pasir puteh, Kelantan ?.
ii' Apakah pokok-pokok aja;an fariqat Ahmadiyah
Puteh, Kelantan ?
d-i Pasi r
iii ' ga dli pengarrrh Tariqat ahmadiyah di pasir pu-
teh, Kelantan ?
Bagi menjanrab persoalan-persoalan tersebut, penulis akan
mer.6emuka.kan lapr:ran-1a.puran hasil caripada penyelid"ikan yang pe-
nulis lakukan. Lapuran ini, penulis kemukakan secara tertib mentl-
r"ut perulmusan masalah d"i atasn iaitu:
i. Perkernba:L3an Tariqat AhmaCiya.h ii Pasir Puteh, Kelantan.
ii. Pokoir-pokok aJltan Tariqat Ahmadiyal: c'-j- Pasif Puteho
Ke lant an .
iii. Pengaruh dan kesan Tari-qat Ahmadiyah cli Pasir h:teh,
Kelantan-
I) perkembangan Tariqat dhmadi-yah. d.i Pasir F\rteh
a
penulis mer,-rbuat ka3:-an me;lgenaj- perkembangan Tariqa.t Ahma-
iiyair di Pasir Puteh, Kelant'an' Tidak dapat din::rikan bahawa 6era
kan tarigat ini tertumpu di- karrrasan Fukit Abal [ang ter]etak ham-
/n
h/
Fir d'engan Pasir R:teh, kerana ci situ terde,,.pai s€ora.ng tokoh ta,_
sarrf dan tariqat yang terkenar ialtu Tuan guru Ha.;i Da,udo di mana
beliaul-a'h yang bertanggungiawarb dalam perkennbangan tariqat terse-
but ' Beli&r-r ffi€r'ripakan s€crang: qheiEh tariqat terpenting selepas
genera,si Ha;i ltan !{usa. Can Sicii Azahari .
Haii Dau'c dilehirkan di Kempung Limbat, iaitu sebua^h ka.m-
pi:llg yang berd'ekatan d-engan Pondok pasir Tumlruh pada tatrun t?O3.
Gelararr a1 ta.badj" tiigr:naken bersempena narla Karnpung timbat, tem-
F4 ke!ahirar,43,a.r Seuasa kecil beLiau dias'uh oleb bapaqya cengan
pendld-ikan 8$8rfi&. Ketika berusza TZ talrun bel-i.au rlihantar. rintuk
belajar dengan Haji Othman b. Haji F{uhar.rna.d. a,-tau gelarannya Tok
2Ea.chok.- Semasa tinggal d.i situ, bel.iari d.ia.jar untuk hitiup seCer-
hana Can sentiasa beribada,t kepada Al1ah serta bersernbahJ"ang ber
jenaah. Suasanan ini menrbentu.k peribadi mulia bel-iau- Kem'ltdi.an
apabila mencapai umur f5 tahun, teliau belajar pula i.ari Tok Ke,na
li yang terkenal seba5'ai seorang calim. Beliau juga pernah bergu
ru" kepad.a Ha;i Omar Sungai Kel-adi. Ketika bera.cla d.j. Kota Bhartr,
t'elj"au belajar pula Cengan Ha;i Nik Abdu1la.t, b. Ha;i Harr Musa
:!arLg beramal d"engan Tariqat Ahmadiyalr. Haji.Nik Abcull-ah nerupa-
'rL I smail Awang,
5i- 1. 433. hr1m. 54.
Ha,:i Darid. Bukit AbaJ, Pengasuh, Mei , Tg'{8,
al/
' f bid. . De:rt ke.ni,a.taan ini diperkua'tkan lasr d-ecgan
:'arnah puoffi? d-engan lJstaz Muhamma,d Riciha lioil l;,riC yanrl'jad.i 
=qgilrh Tar.iqit Ahma.riryah di Bul:it Atal- menggantikanWarraricara ini 6-:-a.da.kan Ci rumah beliau d"i Bu"ki"t Abal pacla'
r?89.
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pakan oran8 pertarna memperkenr:lkan Tariqat Ahmadiyah kepada l{a;i
na.ric" Halau pun tel-ah rnenda.pat iirii,kan daripaca beberapa orang
iuni yang mengajn'r di" Mas;i.d" Fluba.r,madi, t,eliau nrasih bel-um berpu-
as hati' untuk menen,uhi ketidak puasannya itu, beliar-r- berangkat
ke r::di.a. Tetapi tidalc ranra kemud.ia.n, bapa sanica,ranye Haji nan
Ahrnad yang lebih dikenali d.engari Saji Awa.ng Limbat telah il€$a.rrg-
6rlnya kembaLi ke Kelantan.3 sikap Haji !{an Ahma.c ini mungkin. g
da kaj"tan d-engan perkembanga.n pemikiran baru Cala.m Islam yang' d.!
pelopori oleh Shah l{aliyulJah. Hungkin juga Haji Han Atgnad tiAak
maht:- I{aji }aud iku* terpengaru}r dengan pemtraharua.n pemikiran ter-
4seout.
Setelah kembali dari Indian beli-au mera.ntau l:e negeri-ne6j.
ri d.i Malaysia untuk tunca."i gurLi yang calin,. Beliau telair ke
Melaka, Johor, Si-ngapurao Negeri Sembilan dan akhirr\ya Perak. Di
sana beLiar.t telah diberi tauiiah untuk mnr.gajar &garrt&" Tetapi- be-
l-j-au tid-ak lana Ci situ dart puiang semula ke Kerlantan. Oleh kera-
na keing"inannya yang lr.rat r::rtuk mensari ilmu, beliau i-errgan kei-
q
zlnart Y,apa sauCe,ra.riya telah per5l ke Mekah'- Senas;a di sana
-r,e]-iatl nencet,urkan diri daiarn ber'bageli-bagi pela,jara,r ya!\€ ber-
Xani.en cier:gan &g&rtl&. Beliau paLing berrninat ca]am nela;aran Ilmu
Tasauf dan tar: qat. l{ina* ini timbul kerana. belia',-r" sr.id"ah meri:nu"nya.i
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asas d'i dalam pelaja'ra.n ter'sci,;r"lt senasa menurrtut oengan Haji Nik
Abd-u11ah' Bukan setakat mempela;arinya sahaja, nnalah beliau ikut
nrenj;di i\hwar} Tariqat ahrnadiyali, Ajar.ar: Tariqat Ahmaciyah tebih
menekankan konsep ikatan per,sau-d-araan atau silaturrahim. Oleh itu,
soal-soal sed'emiki.an sering dititik be:.a,tkan sa$ada ikatan antara
rnurj-d' d'engan gum atau rmrid. sesarna murid. Hereka lebih suka sten6
gunakan istilah yang me3-ambangkan konsep tersebut iaitu lkhrsan di
mana ia me:t'.juk kepada ahli tariqat tersebut. Istilah pengikut
atau ahli tid.ak digunakan kerana ia tid.a.k rnelarnbangkan sikap ber-
kasih' styans, tolong menolong dan ika.tan yanfi efat sesarna rnereka.
$ema.sa beliau berada di Mekah, terdapat d.ua orang ahli sufi
yang mashur dari aliran Tariqat Ahmadiyah iaitu Haji Shafie Haji
Sal]eh atau Tok Shafie. Seorang lagl ialah Sj-d.i Abbas, anak Sid-i
Muhammad b. Ahrnad aL Dandarar^i yang berasal d.ar: Kampung Dandara
AMesir.u Terdapat satu kenyataan yang meng:ata.k'an bahawa Hajl }aud
belajar dan menerima Tari.qat Ahmad.iyah daripada Tok Shaf ie. Fakta
ini disokong lagr d.engan kenya-la.an-kenyat,aan yall€: menunjuk bahar''a
pela;ar-pe1a;ar dari Kepulallan Melay::, lebih-lebih lagr d-ari l{a-
iaysla cenclerung untuk belajar kepada Tok Shafie yant mei1ga;ar
7
dalarn Bahasa Helayu. I Mengii'-ut kete::angan' Haji Mansor HaSi Muhar'-
rnad" said- ketika. di,temuremah oleh. Harncan liassan bahawa beliau' i:e-
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aengan lJsiaz Xlu"l"ia-rima.o Ridha llaji- Or:ar
na1 baik d.engan Haji. }aud. Beliau r:elaiu
te-larpi 1;irial< perna.h pergr berzik1r. d.i .:mah
ir,a::g dilakukan o1e li kelua.rga Haj:- !fi_rr*o*.8
sa;a rne l-awat n:rr.a.hnya
Si dj, Abbas sebagainran-a
mer:.C-apatj- adanya fakt a-f a,kt'a yaY\€ bertenta-
Ci a.tas. T€rdapat nrakluma-'; yal:.g n;eng:*"ahan
Dari makl"urnat ini jelaslah baharrra Ha;i Da.u.d tiriak m€nerima
iarioat tersebui:' d-a::i ketrin::ran $idi ltri]rarnrnad. b. A.h.mac al Danid.ara
wi: malahan nenerimanya daripaCa Tok Sha.fie. Keterang-an ini lebih.
;elas lag{- dengan ad'argra pengakuan Haji Da.ud. send.iri bo!t&*ra be1i
au meneri"rra tariqat ini d.ar'ipad.a fok Shafie.9 He,r:gikut fakta aj.
atas, maka se'tsi-Jeh Tariqat Ah-mad.iyah yang diterima oleh Ha;i Iiaud
ai.alah seperti berikut ;
Al.nra,C b.
t
fbrahim al
t
Huhanimad b. Afur,ad"
J
Idris (m IE37 M)
Ras,hidi (m I8T4 M)
al Dandarav;'i (n: I9O9 H)
Haji Stiafie b.
IIia;i, Daud b. Ha;i
I{aji Sal1eh
Ornar (m 1975 m)
Carta Falsil+h Ta]-i*rt Ahrnad-ivahr Di- Bukit Abal
Teta-r-'i pen r1-i s
irg&n dengan kerera"ngar
U
Lingg;i
9
Ha;i Mansor :-aJ-aY' e.nal'-
yang belajar di M eke}l,
Ibid. hlm. I55.
I{a;i Mu}.rannad 
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t:::.:-:"r;*.t AhnaCiyal: i:u,r:"i:u3..:rri Euj._rt, Aj.:.:1;" i ,,i ng nr:ng* .akan majlis ha
;: *::i*k Sid j, Ara.hari,
Haul belnaksud. sueitu ma;1is rttl._{*ng besar bagi ikhr'can
Te::-qat Ahnac'iyah bag: $erperlngali- perjaranan hidup jrarrg penting
r.:r; istimewa tokoh-takoh tariqat itu. I{a!:l ini diada.kan pad-a ta
r: lrh ker;rati- an tokoh-tokoli per6asas Tario_at Ah-r.riac"iyrh.rr Tetapi
i'agi ikl wan Eukit Abar: ft€l'eka, ;r-1g'a me:rgacakan ma.rlis hau.i,;,-t8: eilgF^c Au_a  a; l  U.j bagf
:id"i Azahari kera.na belia': c.ianggap sebagal guru kepaca Ha;i laud-.
lJ*iepas kematiar. Ha;i Dau.rir ilaj1is haui ;uga d.iacakan
.:ai.a tar.i-kh f Saf"r.fZ
untuknya
Bagi ikht*an Buki t Abal : ma j li s haul bukanlah suatu- maj i.i s
."'ai:s d,rad"akan s€cara. besa:". Me:.eka han;.3 me:qra.rnbutnya seca.ra se-
r*r'hana saha;a.. Misa}4ya, ikhrwan yang hadir tl-d-a!:lah z'anai mal-ahan
TT\
'" Ternurarnal: penu.lj-s d.er:garr beLia.u. o.iadakan di runalnya Ci
"+.:z.n Raja Dewa pada lu 0go= T989. Beliau iaiah pensarang t,uku
"l{engenerJ- Diri Dan Wa}i A11a.h". Beliau men;acll- murid. Haji }aud
::tnen;ak tahun 1956.
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- Cenderamatat Mernperinga'ii. tokoh ularna,t-u1 aIr'.&t silan :{arLt
":t 1/, Anjura.n Fakulti Penga.jian fslam, lJFfrl, Macr I9E0-
T2Lc 1en..aranayt d"engar:. tJs:taz Slr-rhanrmad Ridha l{e.;r Da.r-','d pad,a 29
r rtOaI,,U'.r I J(;t-'j.
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*rj-.$;Eri s:i:,tr-i ,uet4*g*i, ja-rn i:irrgga 1ua
' 
a:il J'allar-;ge- ra ciai'ak'a* **li:pii= *ern'he"r:yi:.:4 mag.hrib eian beral<frir
J' j:gal1 sen,ba}-y*.r:6: is;,.a' be:"r{emaah 
" Ei asanya sheiki: mereka send_i_
:"i Ji ell'jg akan n:emimpiri majlis ter'sebu+. {ii mana iarrya be:zr,ula d.ens-
*n *ark|t belcerita tentang per=;ai-ar:fi.r; Tariqat Ah.maciiyal sarnt,il
i ' g-**_-**-"--.
ne::ekankan l:e;;aca kisah or.ang yang d,iad.akan n:ajlis tersebut. urnpLa
nal::re kisah tentang Si{ii Ahr,ac b. rdrj.s ditekankan apabila majlis
harii {art$ diadakan itu acalah untuk beliai:, sel-epas itu, rr:aji-is
zikir akan heiJ angsung seperti ma;hs-rne.jlis, ziki T ye.n& 1airr" t{a-
tau pun majl"is zikir ini d"ibuat secar'a sed.erha:re,, narnun :.a amat
I3;:';nting dala;n gera.kan kumpula.n Ta:.iqat Ahma.Ciyah.' -
Pai.a pendapat penulis, persel"isihar fa,kta mengenai siapakah
guru Tarigat Ahmadiy:h ba5i Haji }aud yana' sebenarnya. har:yalah
aa':'z segl teori salrala. Penulis menyinrpulkan ba.havra Haji nauo per
rai- nempeLa;an- Tariqat Ai:nacliyah C'aripad"a Tok Shafie ke'iika beli
au- be:a.da di Mekah. Apabila kernbaii ke Kela;ita.t:, lreli-at meir.pelaja
rl- Tariqat Ahmaciiyah d-arr menerimarya sekal-i lag:r aar'ipaCa Sid-i
l. al
"t 
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T1!-' Wawancart penulis rleirgan Ustaz Plv.hanrnad Ridha
Tlau"q- pad"a 29 Ogos T-989. Pen:"rlis iuga turltr mer^;aliancara
iinhanmad b. Yusuf di Kampung tsr,rkit Abai nacia ha'rt ife-rt$
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;riiil'#-' KC.lrira'I1s&l'r'ns* i-r*:'**-na hal:'at li:1*u.ii *lerrfisf::kal.!-ka:r kegernilarg
;r.i: E*n"*.ak yanF,:.:hr:ka *J.*i; Ila;:_ !{a;: Ahma,0. d"i Bukit Abar.. pcnd_ok
:.jrs*but te:'bia:' $e*"er,ah Ha;i H*r Al:dulr-al: iaitu seFr:pu Haji naud_
"--..i -.e*^i i-^.:;rj--lriifqz'.Kal' nel:-*:rl- Kelantan ke Indj-a. pondok teirsebut hidup kem_
r'a-l-i *an be:kembarrg sehingg;:rah tahun r94r ci mana perang Dunia
iieiua meletus. I{aji }aud- be:'sarna rma.rn Haji Muhammad b. yusuf te-
lah per$i" ke Kusiar, rpoi,, Kerr.ntr.n.r4 Tetapi pad"a tahun rg$ bg
L:-aT;- ker]rbali- semula ke pe.s.j-r' puieh dan tinggal d"i pe"da.ng p;.k A.ma.t
sanbi 1 mengajar pend-uri.uk karnpung ber.kenaan.
Pada tal:un I94t be:irru kernba.li ke Bukit Abal. da.n ,,menl,Lrka
;ebuai: sel,olah Arab Cengan nenukarnya d.ari- pend.rdikan secara For-
ick kepad"a sistem persekol-ahar:" Sekoial: tersebut mend-apat sambut-
en lf a.Lg menggalaklcan dar-i orang ramai tetapi kemud.iannya terpaksa
i,:-iutup pada tai:ru: f9fi kete'na masala-h. kewangan. Kenudian sekali
i agt iiaji }aud meninggalkan Eu.kit At'al d.a.n kembali sernul-a pada
7'tr'r^n f 96i untuk men1a..aT or'4ng TamaL -te n"bang iimu a.gorr:&1 ';asauf
T[:
;=r, aJalan Tari qat Llur,t:iv:iz-it. L ) Pa.da aviaf -avlal- *uF:i L,?- ne:'t ati'?., s?,lr:
TA
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Paca' mulan;-3 beiiau m*ngajar di surau, tetapi denga' per-
ta.rnbal:a.n murid yang datang untuk be lajar, beliau te:.paksa mend.iri
.nk.1-***u--i-ebuaii masjid- Dj- masJid inil*, I{aji Daud mengajar ttd&u
r:M:'nhaj al -Abidin karang:ar1 Inarn Ghazali yang d.ite:.;emah ke d-ala,nr
Ea.]:asa. Melayu- Beliau juga menga;ar Sharah Kitab Hikam d.alarn Baha
sa Mela$u- Di samping itu belia.u tela.h mengtasilkan 3j-ri Risalah
Tasauf yang d.ikatakan adalah hasil, darj-pad-a pengajarannya d.i mas-
+n
;id pada setial: pagr Jumaat.rd Serer.tak dengan menga.;iar pelajaran
agama, tasauf dan tarieait beliau juga mengernalkan zikir Tariqat
Ahmad"iyah Can men€eiair- ora"ng ramal ber.i,badat kepa.aa Al1ah. Seba-
gairnana tradiei pengamai Ta.rj-o-a.t Ahmadiyah, beliau juga mengaCa 
-
kan majlis z1k:,*r pad.a setiap ma.larn Jumaat " Zikir, yang dibuat se-
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T'lr I Hal<lumat ini aCala]:: hasi-1"
taz !$v-hammad Rid.ha Haji naud
TA Haaiancara penuli-s der:gan Ha;i Sarari l{ussein pada 25gktote r IgE9. Beliau pernaj: n,engikuti penbelajaran dengat: i{aji Da
::d. rian menJ'erlai majlis ut]Kr-r JenE aiadakan.
icp*s ser,ill*,.i?]r:,:.:':€'i'ti;:.gl::-i_i-, i-n:"i.r,j;,.ir ri*r1"ja ciserta-i- *1*h nenehuni
:_,;:;r,-ick 'i*r**lrri+. lai:a;1. i:i:j.l +;.; i: i:.1-F:a ,-tj.g*r_tei oieh CIrang luar d.a*
:'i sei",-i:-r:h n*g€:1 Keie.t:t;ir 
-j;iiiri. i- _, "i.ini.;i*.t ie:,?:arj-ap ajar.a.:r_ j_ni, NIe_
:'*ire' terij"r'i a.nr-j" berb.*gei gcr.l-*:-j.$,ijri termasuk pegawai-pegawai ke-
lajaan, orans-*r*ns yar:g be.neia;ara,r: age;na. dan sebagai,.;rr.r 9
Haji }auc ne punyai pand.ang*: tersenc.iri oalarn beberapa
;:*rj':a:'a. Pad-a suatu ketika tin:bul kegemparan d,i ka.langan anak mu-
:':-arJa di mana Haji Daud. mengemuicakan panaangarLnya. rnengenai mata
&i*. Oleh kerana tidak pernab mead-engar tenta!!€ Ferker:ha terse -
'i:i:t, orang ramai mula men":adi keiinr.. Bagi beliau dalil-dali1
;'raug dapat d.isaksikan dengan pancainiera tid-ak cukuF untuk mernbuk
*"ikan ad-anya Allali, bahkar: ia. mesti disempurnakan dengan pandar.g-
a:: mata d.,'-1*4.20 Pa.da tahun-tahrun f !10 an beli-au seka.li lagi meng
g*aparkan negeri Kelantan bila beliau dan murid.-muridnya yang se-
tia tel-aJl berpua,sa dan menyarnbut Hari Raya d-engar: perki-raan hisab,
brrkannya rrlryah. Hasilrrya betiau d.an pengekutnya berpuasa d-an
be:'hari 1aya paC.a hari-hari yang be:'l"ainan dengan harj--hari yang
ai;etapkarr oleh !{aj}is Agama Islarn KeJantan. Pada tahun r975t n&-
:,:a!ah tersebirt dib:carakan di Mahkarnah Shari"4t, tetapi
7f
:ernpat d-iseles ankan Cengan kenatia-n beliau pada I Sefar'*
f9 Hawancara penulis detrsan Ll*taz Mristapha' b' I{u'hanrmad al
,ii asr pada 3O Ogcs T9t9.
ti-oak
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--Hamda'n Hassant 93'
:r Ri-Ealah Tasa.uf , ka'razt'62'r'
f . th. h1m.
)TLr- 
r bid -
hlr,r. I'{r-I16- Dan liha'1' ;uga Si
tr. I{aji 0ne,r aL LabaCi, t'P, t'kt,citHr'1'l
l'{e::urut atl l;:.;r';*o iii,".i:t:_t-:'.irrj F-,itii:*.* se*'.Ii..jilr.,ts.taniqlasa tel_aii
:: lir':"r:hiran bagl nen:l:islirl *t:*_ril;i i-.jiir":u tian r-r**pan si:e:-kh tariqat
:ii. i a. '"iike naii r.*i:+.g;a: i,:ra*.i: i'{:::*i;l'r:.s .l-:<i:r+an Tariqat A"hmaaiyah
.;i s:-t.u. Fe"cla ::]asa it,u *"i:-:u hani raja berusia tiga p.uluh tairun
.i-rn sehingga sekarang masih iagr menjad"i pen:impin tariqat d"i Bu-
.:,.1 Abal. lvlenurtrt beliau lag'i, peergikut Tariqat Ahmadiyah semakin
lr;:ts$beh dan dianggarkan orang ya.ng hadir pada setiap malam Jumg
a\ ialah seramai 200 hingga JOC orang. Cara. dan bentuk zj-kir yang
;iperkenalkan cleh bapa bel.iau masih diteruskan lagi, begltu iuga
ie ngan segala amalbn yang lain. Umpamaryar menyarnbut mattlid arJa'
-::-:.i d.i mana ikhwq.n Tariqat LhmaCiyab o"i- situ sering men;'arnbutnya
,:"erigan berzanji, berselawat dan diakhiri der'3an belziki ''22
Muharnmad. Ridha menceritakan bai:awa Tariqat Abmad'iya*t [ane
:ianalkan oleh baparqra ti&ak menghasilkan 
"iuzba4 
seperti yang di-
p*:'oJ-ehi oleh sebahagian penganai Tariqat Ahmadiyah yang lain' ?e
:a pe nd-apat beliau, ;lr:izbah hanya akan memudahkan sesecrang 
itu di
:erd"aya oleh makhluk halus. l{alaubegejJlrtarla' pun beliau ticak rnena-
!:-r-an baha-t'ra lurbah boleh nemendekkan perjal anan qalik untuk sam-
::a.1 ke rnatlarna 'lnY^.23
tz Hasil t*muramah
fiar-:.d- pada 29 Ogos 1989'
./< Lihat LatnPi'u2
::ad Zann a1 Patani kePana
':.'(:!'tel) aJAfaJL yang CtbaWe
. 
:r e..-,iengan juglah.
penulis dengan Mriha'mmad Ridha b" Ha;i
C. iaitu jawapan Haji- |*l-Ahmad' b' I{uiram
"u,t-r7"";"jt rlranta:i' sr'' lt an Muha*nmad me
oieh Haji Yrl-:'ttu**'d Sard a\ Ling€:i berke
Terd'ar'at bebe;:'apa jFi:rar: Ta::iqai ahmaciiyajr d-i Bukit Abal
-i 
- 
rl rr ,i -i 'u-:tt:1r,
.i.i.rrt: u-Liu**q**&Ii d"apat fi€n*aF;i:- k**uciul:an ya.ng trnggi d"alam mar.ta-
lat kerohania'n. Pettcap;:i.ra*. ':;*r,s*hi:.t aialah. bsrianc.askan ajaran
:ariqat serta kebol-ehe'n f.r'.ri hemat maeing-masing. Menur:rt Muhammad
Ridhar terd-apat ti-ga orang yang ,J.apat m*ncapai martabat tersebut.
i'fe reka ialah Haji salleh yang berasal d.ari. Besut, Trengganu, Ku
idat dari Bukit Abal dan Haji sa11eh dari perakr24 N**on begitu
*enulis tidak dapa.t m,emastikan sejauh manakah kebenaran d-akwaan
:-tu kerana Cua d.aripada mereka telah meningga.l d.unia iaitu Ku lr{at
dan Ha ji Sbllah"r aarfFe?&, sementara seorang 1ag:i tidak d.apat Ai-
i.rubung"i. Tetapi penulis membuat tanggapan bahar.ia mereka mungkin
be rjaya membentuk peribadi sel-aras denga:r kehendak Isla$ dan marn-
,ru berakhlak d.engan akhlak Nat,i Muhammad. s.&.wr
Dari aspek perqyebarannya, Ustaz Mustapha b. ltluharnnad a\
iiasi meneranfl':an ba.hawa terdapat beberapa oralg murid Haji Daud'
lirng rnembuka majlis z3'k1r d.i tempat masing-mas'j-ng' Mereka adalah
Sheihr ]{a.ssa3 d.ari Karapung Flac}rang, Pak Ngah Awang dari Karnpung
Pek, Batu 30, Haji $wang Fariar:g dari Ke.mp-,:ag Koiam rl-an Mu'harnmad-
ianin d.a:'i Ketereh. Menurut beliar; Lag:-, kesemua mereka yatLg mem'-
i:a najlis z1k:-t di tenrpat masing*masing itu tidak mernperolehi ke-
izj.r\Ett atar: ]+lazah daripad a EaJi laud'. Pa'da pend'apat penr:1is, ke-
e"aaan ini menje jask:.n pertalian salsil.ah antara gunl-$rru xa:rg
)A
'* WawancaTa'
: jfi di rumahnya d-i
beliau beYfsssun$ Pada 29 0gospenui:" s dengan
Sulcit Abal.
iltlIIiltr I1l
lrrllr I
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I i, i'ri ahulu lte rana penyanb1rngr L
,raa.uita iertalian kerohanian d,i
--: i;e pad.a Rasulul. i ai": s " &. iri.
.qalsil-eh peniing untuk niemastikan
anta:'a sheikh-sheikh tariqat hing-
;i
setagai hasil darip;rd.a taprfran d.ar: huraian d.i atas, dapat-
t
ii1 penulis membuat kesimpulen $eperti berilart:
i. liaji Saud" b. Haji 0nar al tabadi ialah orang yang ber-
tanggungj awab rnengembangkan 
T *d qat Ahmadiyah di Pa.si r
Puteh. Beliau menerima. tariqat tersebut d.aripada Tok
Shafie d.i Hekah da^rl menerinanya sekafi lagr daripada S!
di Azahari d.i Kelantan.
ii. Tariqat Ahmadiyaii ini rnendapat sambuta.n d-an tersebar ke
merata tempat termasuk negeri Perak, ldelaka, Johor dart
lain-lain. ffnpat oran6' anak murid ilaji- Saud telah membu
ka majlis zikir di tempat masing-masing. Mereka :-aLah
sheikh Hassan di u aenar.g, Pak Ngah Awang di Kampung Pekt
HajlAwangPadarrgdiKarnpungKolamd'anMuhammad"Yamin
d.i Ketereh.
2'i l;naLan-antalan utarna Tariqat Ahrnadiyah
i , Zzk:,"y
Usaha-usa.}rapenbersihanhatidalamamalanrtasaufd'antarit.
.jat pasti dihubungka,n dengan z,Lkzl. Bahkan ia di anggap Sebagaa
:,.,).ia+,, keg: a'an tariqat ketana ra men:iberi kesan :yarLg besar di 
d-a-
',tr: mendiiik ii;* d-xt ,'a ,r ",:"mat 
Jslarn kearah pendekatan diri kepa
*-**
na Allah' Zikrull?i: bexnalt-sl-tri I'rneiiy*i::rt asmar Allah dar:. men€,1nga-
t'ilJya d'engan apa-apa 5:erbuat,an merigikut perasaan kerind"uan d"an
acab-ad.abnya." ai !{aksud rne;:.3- but Ailah rii sini seperti mengata-
\,r ar. JJI nt-yod 
"lJln JJlll Jl.jdansebasai-
nya secar'a berulatrg:-';-1ang.
itra,mun begitu Atar berpendapat bahawa setiap majlis yang
ni€$Ferkataken soal lr.ukum hakam lsla,n': dj.narnaka.n tt{a.jlis Zikir kera-
na ia mengingatkan orang rarnai d-ari l:e1alaian kepad.a kesed.aran
dan menda$pingkan {iri nereka kepada A11ah secara **"r,"oi.25 Kon-
sep zikir secala benrlang*ularg rr€friang terdapat di dalarn ayat-
ayai, a\ Quran dan LaCis-hadis Nabi senertj- firrnan Al1ah yaxg ber-
naksud:
"l{ahai orang-orang yang ber-iman berzikirlah d-enga-c menye-but nati:a A1lah dengan baryak"' 27
Nyaialah bahawa konsep zikir adala.h sarna saha;a vralau pun
d-ati aspek bentuk dan peraturan nar,rpak be{teza' Sebenarnya ia ha
nyalah hasil rekaan seseorang sheikh, baik darj- segi caTa ma"hupun
'Ad.isiplin zikir itu sandi 
"L.'o Tariqat Ahmadiyah 
memperkenal berba
25 Ahmad b. Muhanmad. Sa.id, al Qawl-al Hafi, Jawi Pressr Si
ngaFura , 1939. hlm . 5'
26 Haji said Haji rbrahj'm,.'l +if?i-Ii=3t +8f;41 il?;ou ]"'n
- 
(:..t; Dar.i ?'clzat, Kebangsaan, T986' hlm' 3'al Ma.f tlutleb; Seminar Sufi Peringkat n'
27 Surah a1 Ainl'ab, 33 214'
'8 **rua.a Ha'ssant -g'' cit ' hlm ' 
229'
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gai bentuk d'an jenis si"kir seperti tahli.l, talb:I, lebg,ig d"an
13s1!. Terd-apat t:.ga bentuk iki r asas ye.ng dipelopcri oleh Sidi
A.i:sra* b. rdris iaitu tahlii, sglawat- a?a{r+yah dan istighfar_ ka-
/\1
'3it'.-' Mer,gikut kitat' aI *laathir, Sioi AhmaC. seri.ng memperkatakan
J-orhan }ahl.il Tariqat AhmadiyaJi seba6ai:
"Jika seorang hanba men6ucap JJ t.J *J .1'*- JJ l'i t J N
se;ak dari !{abi Ada.rn €r.srr hingga d.itiu-p Sangkak-ala, manakala
seorang barnba lain nen6llcapkan tah1il ini sebanyak tiga kaii t
nralatr pada satu rLwa$at sekali sahaja, nsscaya terlebih besar
pahala yang mernbaca tahli1 ini.tt J0
* Peaulis mera-ea tidak hanrs dinafikem kenyataan tersebut ket------
:'ana penaf,ian akan membawa kepada sikap ner$rempitkan ralmat A11ah
sedangkan largra rnaha pemurah. Tambahan pula Al1ah bebas rintuk
nengacarkan apa sahaja JranS dikehendakiNya. umparnaYLy&t yirid d'an
zikir yang citer.i"ma caripada Rasulullah rnempunyai pahala yang be-
sar sed.angkan Laf azrga adalah sedikit ' Al-lah berfirman yar-g ber-
naksud.:
,,Itu adalah ke}ebihan dar'ipada A1la}, serahkanlah sahaja
perkara itu kePada All&tl'f' 3I
Ta}liltersebutjugadikatakanmemFunyaikelebihanyail&
besar kerana apabila seseorang itu nerabacanya 'sekali saha;a Calarn
=eha::j-semalam,iadikrrasebagaioIangyanlbe::eikirsepanjang
.&ihet l,amPlran ] '
a! Naarthlr t oP ' cit , h1m ' 45 "
Surah al l{lsat , 4;69'
)a
3O
3I
6Z)
ntasa. Oleh yang d-eniklan uia akan diang;rap d.ar'i golongan a1 zaki-
rin dan a1 zakirat A11ah.J2 Kelebihan ini menunjukka.n bahawa mere
l:a te:'masr:k dalarn golongan )ran€ ri.isebut oleh A1lah dalam firman-
I'iya yalS bermaksud: ]l
"Ingatlah kamu kepada Aku, nescaira Aku akan mengin;atimu.
l{engikut keterangan lmam al Solah, ba}rawa tahlil ini mem-
punyai pahala yang paling besar martabatnya dan merupakarl zikir
yang paling ting€ii serta boleh men.t'e:'i pertolongan kepada sesiapa
sa ja yang menga.lnslkannya.34
Sidi t{uhasima.d b " Ahmad.S*n*taarawi menjelaskan kelebi'han
s€,lawat, aqa4iyah dengan berkata : "Hendaklah kamu lancarkan se,.1er
wat yang mulia ini seperti lancarr5ra kamu membaca al Fatihah, ke-
?z"na crang yal!6 menghafaz Selawat ini apabila matj' ia diluaskan
rubur4ya seluas antara langit d'an bumi, d'ibentangkan padargra bebs
repa ha.rnparan slrurga dan d.itelangkan kuburnya hingga hari l:j"a-
:r,at.,, 35 Selar*a.t ini juga dikatakan dapat menoi-ong meninggikan ta
iaf orang-orang }erdosa yang meninggal d'unia d'engan rnemind'ahnya ke
3z al !{aathir, oP' cj't, h1rn' 47'
33 suraii a.1 Baqarah , 2'L52'
34 
,rB' al Nawawi , @1.:{""ioa'c Maktabat wa Mat
ba-ah wa Mustapha al Ba-aT-rllalbi wa Auladih' Kaherah'' 
' r8'T.9r5. hlm '
1q.) ) a1 Lhzab, 
-93' c-11t hlm. T6.
ternpa,t ya.-rrg lebih tirrggi.36
Sidi i{uha'mmad Ta}rir be:'kata bah;,'r,,a ahri kashaf menceritakan
kepada beliau bahawa selasiat; a.z,ami)rajl mempunyai pahala yang ber.te_
rusan samad'a seuasa d'i rl"unia ma.hupun d-i atcltirat kelak. Sekiranya
Fenganlal selqwat ini memasuki syurga, maka pa^halanya bergand.a tan-
pa berkesud'ahr*.3? sebenarr,,ya terd-apat banyak lagr keterangan sie-
ngenai kelebihan qelawat ini, tetapi penulis ha^nya menuli-s sebaha-
grannya sahaj*.'U-
i *---._*-
Satu lagr zikir asas y'ang d"i-terima oleh Sidi Ahr:rad dariperda
Ra.sulullah s.&.w. ia.lah istighfar Sabir. Istighfar kabir ialah sua
tu nama yaJlg diberi kepada sebuah istighfar yang mempurgrai pahala
i;iar'g amat besar d.an meaghimpunkan sega.la makna dan pahala,
far yang 1ain.39
istish-
tlengikut i\lwan Bukit Abal , t"rd.apat beberapa 1a'gi zj-kir
ia.nrbahan yan€: perlu diamal setiap hari oleh mereka. Haji Daud te-
la.h rnenannaka.ir uirid. tersebut sebagai wirid, ?00 . Ia menSar:dungr tu
juh bentuk w-irid dan setiap wiri$ itu di-baca sebanya-k- I00 kaii' A-
36 siii Bahauddin
c, t. th' h1m. 2A
aL tsithar, al Naf?kh-at al Aqdasi,'rah, t'p,
17Jt rbid'
ro 
-
J* untuk ket'ete'nga'n 1'anjut' sila' liha';
Iilafakhat a1 3,qdasi..ral'l' hLm' 2A'
39 al fia'a|nlt, Ibid' hlm' 56'
a} Maathi:. dan
pabila ke'selurrehar: rT'iqid tersebut d.i campur, makq kesemuanya ber_
;umlah ?00. Hirid ?00 itu ialah seperti b"rik,*tr40
i. 'JJtnt_^_
ii". 'JJ I^-Jl
iii. ',JJl !l Jt y
iv. .J I JJ,l
v. 'r$l Jl.t y JJ l !,1,J l.j, J r^^J lJ JJ l o t a_
vi . .r-*,. L; r^- J.' d, t : l*. L ,-: *J- d- fl# |a
'Jl | )- il-Q.sc Lrr-.r_i;, i*J 
.JS ,,s J I 6L*r*-._ _
'tJvii. 
,.y'is;-^^J JS,rj JJ t Jr, J-.',,r Jl'it Jl.J
'JJ I )n *..-J L.rrtI
Seorang gtrru Tariqat AhmaCiyah selaiunya menyedi-akaa ternpat
i:husns untuk berzikir bersarna pengikutnya. Cara ini dilaksanakan o
leh llaji Daud dengan menyediakan sebuah surau untuk berzikir. Teta
pi kemudianrya belia.u membj-na sebuah nasjid bagi menarnpung keperlu
en tersebut. selalunya majlis zikir akan d-ibuat pada setiap malam
Jirnaat seleaas sembahya-n6 ma6hrib. Ikhluan tariqat ini aka:i n:engam-
bj-i" ienpat rna.sing-masing dai.arn satu bulata.n y&nt dipanggil hr I :-
AIr,?,:'..-- Sh,elkh tariqat yan* ake":: re::i.grind-a11kan ma;1-is rr,ersebut me-
4C naji Daud b. Haji Omar al- LabaCi, Risalah al Aqaid. wa aI
la.::glCn t.pr t,k, t.th, h1m . IO4. WiriC-wirid ini di"ceritakan oleh
"iTfi-lttu.stapha b. Fluhamrnad al Jj-asi pada l0 Og'cs I?89'
4T sj,d"i She:-kh Scl-eh ai Jacaf ar_, [anz al sacadajr, T)ar Jawg
".j." a|. Ka]an, Ka}erah, t.th. iilm. 5I .
lgarnbil tempatrqya di tengah-tengeh d"an di
i..ian paling kanan- ca.ra duciuk mereka, ialah
iiua sujud lcetika trersemba,h;,,a.ng.
ki ri kana.nnya
seperti dudu.k
adal"e.h ikh
d"i antara
Majlis zikir Tariqat Ahmaiiyah bj.asanya. msnggunekan Euara
.i'ar1g tinggi dan Imat. ca.ra ini juga. dikenari sebag.ai zikir j_4!.
ii4ir .ia1l ini bertujuan untuk menghilangkan rasa mengantuk oraag
:;rallg berzikir atau -tuga bagr melenyapkan ingatan kepada keduniaan
r.:-*.a'; seketika. Hereka juga berpendapat sekiranya nereka -'i:e:ziilir
d"engan suara perlahas, kesan;r;-a terhadap jina agak lcrang. Semasa
'berzikir, shgiEh tariqat yang diiring"i oleh beberapa ikhr*_an kanan
akan mengalun nasyid-nasyid yang be:'bentuk qasidah. Nasyid terse
but memuji kebesaran Al1ah Tacaita, kemuliaan Rasulullalt d.an berce-
AA
:,iia tentang pengasas tariqat itu.*t Br'^"tnya satu ma;1is zj-kir
/?
ai:ar: d.imulai d,engan al Fatihah al Aura4 *' dan diikuti dengan ba-
ilaan Fatiha.h kepa,da Rasulullah dan pengasas serta sheikh tariqat
:*",i. Ia diakhj-ri dengan bacaan ta.hlil dan Lafaz -Ll t 'i t J I 'J
;t JJ t, serta bacaan doa oleh sheikh yang memimpin majlis
''i i-- r i *rr
-it'*il I vua
Kelansuttg": zlklr amat nenting kepada i-khwan Tariqat AhmaCi
42 wawancara Penulis
:rb*:. IgSg .
L\'tr Lihat LamPiran E'
d.engan }iaji Sa'an Husseih pad'a 2t 0k-
B5
JraI' Il[ereka d'itu:rtut sunaya sentiasa berzikir wa]au d"i mana sa]raja
me::eka berad-a' zi'ki'r qalbi atau zi]tir si{r sering juga dianalkan o
leh pengikut rariqat Ahmad-iyalr. ni samping itu ada beberapa zikir
yang perlu di-lakukan secara tetap suFaya rnereka d.apat merasa pe-
ningkatan di dalam arnalan it:"i., Narnun begitu hag:i ikhwan Bukit Abal
mereka tid'ak digalakkan rrntuk berkhalwat. Tetapi- Haji Daud 'cetap
rnelakukannya s,ecara i ndivid"r.*. 44
Selain d.ari 3eh1i1, .selawai. azqqiyah dan isilghfar kabir
yang $,iqg!g3r.oleh penulis di atas terdapat banyak lagr zikir-aikir
yang d.ialna1 oleh ikhwan tariqat ini. Antar.a zlk-.r-zilcir itu ialatr
nl^
al Maharnid al Thamaniy?b, al Ahzab, a} Selawat ?.1 Arba"at "Ashar ,
a1 Me-hsq41 al Manicat45 dan arna"i.an dua wazt-fa.h iaitu wazifgh 
--Pg€i
d.an wazifa.h petang.46 lJ:;taz Mustapha b. lduhammad. al Jia.si memberi
hu bahawa Haji laud juga perna.h menerima satu zikir yang d.ikenali
sebagai Mu.thabbat a1 Azahariyah d.aripad.a Sid.i A'zahati.47
Daripada keterangin-keterangan d'i atas, dapatlah penulj-s me
AA** H"tda.n iiassanr on. cit ' hlrn' 17 4'
45 Sheikh So'eh al Jacaf a:t, Aura.c Si*i Ai*ad
Dar Jawarnic al Kalant, Kahexah', I40I H' hlm' 6- IUU'
b. Idris r.3..
46 . 1 
--- 
r., oi €zl , i :t :ih anz\=,y\ \iarg di lar"u-kan dl w3r" uu, Am a|-an dua utaz:_f a)t ya'a.Y, aian J'ang - -ak r i ar'+"
pagi a.r, #"ng o1eh. p*rrffi1 Tariqat Ahmadiyah. sila lihat Risa-lah Zf Qawald iqn nl-til":t "1. e"ep t. faia'n*an Abdul l{alim Ahmai' C€-takan Baliagi." F-"cu1.g*"r Tb" iliabat Trenskas Kebangsaan insti
tut, Serembar'r 1982.
47 L',ha* LanrPi ,an F '
rryimpulkan seper:t,i berikui; :
Zikir adalah a;aren utama bagi Tariqa.t
Tariqat Ahr,radi:fah memr,unvai ti.ga zikir
J-a Ahmadiyai; di marra
asas iaitu tqhtilr
1a menpunyai berba8'ai zikir.-zik:ir ya.n€i lain.
ii' Pengamal Tariqat Ahnarliyair hams rnengha.d.iri majlis zikir
di mana zi-<i rnya berbentuk s{qi-r.-ieti. Zf&,L,q.l!i.- a\au
gfg:-glff perlu ri.ianalkar bagi kelansu&g",;r zikir mereica.
iii. Arnalaa d.alarn Tariqat Airn
oleh semua golongan na:;irarakat. Ia "ir,lar.- mewajibi:a;r khal
wat dar a;ralau pu.asa secara berter,r.san. %-kir4ya 'bo1eb
d.ilaicukan di mana sahaia.
?. Syarat-syarat Tal-qin
Seseorang yang iog-rn menjad"l- anggota kel-":?.rga Airmad'iyaht
nesii]-ah terlebih dahulu menjalan:- beberapa proses yeng dipanggll
TaLain. proses tersebui dilaic,:,kaq oleir seorailg =ttqL*h. Tari,trat Alua
lryah Jrang mursiri* iaitu [a/lg ntemiliki Ltrazan d'ari guru.atau sltgiElt'
nl|a'W.t,,tse1a1u:ryaberupape.:inberians9rbalr,buarriasbih,he
AQ
1ia$ risalair, be rsalasnarr deilga;l st6g1 dan sebagai\ya'*"
JalamTariqaiAh'nadiyairrterdapatberbagaicar?.''rntirk
selawat azaJxi.-rq,h d"rr.n is-uifiL{?,l. !cg&i r. Halauba6'ainrarra purr
4f3 Lihat
'.lair Hassan, gp.
aI l{.aathirr .g.'
cit. hln. T76'
a-t. h1n- I8. Ian lihai iuga lia''n-
g!3r3* muri'L barr. Begitu juga ,-lengierr klnpulan Bulcit Abal yang
m ernpunyai cara tersend-i r:i ba,3i tu juan t ersebut . upacara 3s-g!abg
nuiii ba:u dimulai 'iengart ,.luduk mengaclap iriblat, dan cara dud.uknya
:'-a7-a]n seperti dud"uk d.i antara drra srrjutl orang;ran8 sed.ang se,rnbah-
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Terdapat satu lagr cara ge',Ib}g,rn nurid-muri,l bar"r iaitu sg
cara bera,rnai+ranai. Cara ini meletakkan syarat yang iebih*-l3n8g€tr"
dan larrang seqtpurll?. $isalnyra, mereka boleh rneirghadiri- suatu mai-
1is ziklr yan.g dipimpin oleh :I"l}L tariqat. Apabila sheikh itu
nerebaca fg:1i.L da: z:-kir rnaita :lerelca pun meng:ikutinya serta benriat
untuk menjadi iLhgeS Tariqat aluiac'iyarr. cara ini sering d-j-1aic*rcan
,<e ii ka diarlakae ma jlis haul ' ) {
Kesi-mpulan yang iapat penirl-is pr:a-i bq:rcasa;'kan kenlrataaa di
atas ialah:
i.Ta]-qlnd'iperi-ukanuirtukperg-ik-i;irafaoseoranErnurid.ba:-.r
yaJrgbernr!natmenjadiahliTar'iqatAhrnaciya^ir.
ii " TerdaPat dua cara 33!931 rai iu:
&. Dilar-'iira:'1 s ecara rn'iiv'rd:r ia:-tir ti 'artara seorajrg
'" -Ioi*' h1m ' r{'tr'T . : 
-r^-ra'5'lre,:"i I e L yang iilaicukartt Kenyataan rni aCa.ab irasil dari obser"vas"
o1*h peauli" ietitaaap ob jek r:enelitian '
murid. d.engan shej_kq. cara ini merupakan cara yang 1e_
b:h seinpurlla.
b. D::.lakukan secara ra,rnai
Cara ini lebi_h lorrgga:'
d.al-am ma;1is-:najlis zi.kir.
lcurairg serilpurna.
I . Ad.ab d.alan T ariqat A,lrmad"iyah
Adab setr a}:nya melipuii beberapa aspeic seperti adab d"i da,-
la;n ibadat, adab rnucam4a"!-; adab pembersiha.* jiwa, adab berdal:r*a"1t
,J"engan bijaksana, a.dab menrrntut ilnu dan lair-1ain. Ad-ab d.i dal-arn
' 
ti 
7:'i '
-iariqat ial-a.lt meajaga hak Allah d.eagan rnelihat. kepada kebesara:r$'a
qR
sehingga seseorang itu d.apat meaglampiriNya.'" A'lab a,rnat penting
bagi seseorang saLik dan mereka mesti menj ata.I\ra supaya senti-asa
beracla 6.i dalarn kered.haan dan kasj-h saya.g Allah Tacala'
Hanpir kesemua tariqat yan6 ade. rtempunyai adab-a,dab TxLg
s2J]ta. selalunya, ia menekankan a-dab-ad'ab salik terhadap Pencipta
r-i{dt d.i samping adab-adab murid d-engan gu::i1 daa adab gur:u l<'e2a&a'
,.::urid_" Mengikut Lbu ggzaim, terd"apat bar-lyaic adab-adab ya^g perlu
d,ilaksanaican oleh seCIrang nuri-d kepada gulanya' Antalan$a t,9}€jat
Seorangmuridmestimengasihig|lT,ul.^ye'SangYj]rpbe:.iciridmatkepada-
-iv- 
- 
men.iai anzkan pe:'intah da:t tne jailhi Lzrang'atLn{a !'atpa 1>a't1d'' so-
-'J '* 
'
a1. Mereka d|rarang roengg:.ma sejacah, bantal da;r bajrr g..rr'\lnya' be-
grtu Juga nereka ditegai: maka* sehirlangalr 
d.engan gul.al.i,lya nre]-aini<an
Airu * Arur^, Irr*ur +r Salikin T a*q
AT
di
d.a-r
hX),t S.redv.J'
Ralo 
-aL L.7aml.o1
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--.-i L
T z"zuddin I{ acl'rrl
* n r,1 73. hlri .
v.Yt L/ tr
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rnen'dapat keizit'"*,r". 59 senentara shq.kL goreh rnengrebutkan baiiawa
ti antara adab tari-qat ialair seorang rnurid. tid.ak boleh bercerita
tentaug rnimpiwa kepad.a orang iaia kecuali. srrurya. Beseorang m-,.-
rid iuga tid.a*k boleh melebihkan ,liri sesarna nereka kecuali jika
{ibenarkan oleh gunrrrya, Can guru yang dibenarkan berbuat d.emikian
rraryerlali guru yang ""tit sahaj*.60
Penu1i.s $erasa bahawa adab--adab seperti melarang muriil ma-
kan sehidangen d.engen Ejrrl;r adalah keterLaluan d.an tid.ak bereesualan
d"eagan srxa,$aqa pembelajaran Islanr. *pabila rne:rrjuk kepada eejarah
n.es.:,1ullah, did.apati batlawa bagrnd.a tid.ak pernah membt:za)<an ked.u-
,lukan d.irinya d.engan para sahabat. Kitab Fath wa Fardt lra Fad.h1 l'lin
4.2
Al1ah menyebut bahar*a seseorang rnesti ma,njaga empai perkarai"t
i. Ikhlas, di matla Snei,Sb Nawa:,ri berkata bajra'rra tujuan ber-
areal ini adaLah untr:.-k mendekati Allah. 01eh itu rnurid'
mestila1. meavaksi,keesaan A11ah d-e:rgan hati ikhlas'
ii. Percakapa-n da:r perbuatan murid, ;nestilah berd-asarkanr sha-
ricat yang ,liwahyukan icepada Rasulullah kerana Allair ti-
d.ak menerima senua perbuaian dan percakapat' yant menlre-
leweng clari landasan Yang benat" '
,9 lbid.. h1m " 3g-4C"
60 al J ao af arL , Kanz a! sacadah I !"9' ci't ' hlm ' 29-34 '
At r, 
-r- , *-or sneikh soleh b' *"i'1"1"1 ?t !,7 ?:"'il Fath wa Fai-dh
F aChl M; n ilffi;;;';;";"rt-"r *^:_*2 r{esir, rsTT: hlm. r28-r?9.
WA
iii' Seseorang murid. rnestiLah rnerjaLrhkan d.iri mereka dari ln€-
rasa kagum atau c,riuF- d.ergan anai an-arnalan yaog dibuat-
3Jf&. Sebaliknya hend.aklarr mereka menshuicuri 
.nicmat A11ah.
iv. Janganlah seorang murid. nerasalcan d.irinya lebih baik d.g
ripada orang lain, sebaliknya hendak.l,ah nereica merend-alr-
kan dirinya.
Tariqat Ai'rmadiyair bid.ak neletaHran adab-adab ;ra-"19 ketat ke-
pada pengikut-pengik*tnya. Henurut :}!q]3b tariqat Bukit Abalr mu-
rid-murid peplu menja6a ad.ab ke*ika berhadapan deaga.n $rrur sefitaFa*_-*-
belad.a dalan majlis-srajlis zikir d.a-a ketika berhubungan dengan ikh
wan yang lain. ACaFad.ab tersebut mestj.lah sela.ras d-engan ajaran
aL Quran dan aL Ha,lis ta-npa bertentangan d.engan sharicat'
Penulis merasa ad.ab-ad.ab yang dj-letakkan dalam krrmpulatt lt-
ri-q.at ini lebih longga-r d.an terpulanglah kepa.d-a seseorang individu
untuk melaksanakanlya. Bagi ghefkn tariqat ini, mereka sering be:'-
gaul mesra ,lengan rnuri,l-nuri'1nya mengikrit adab berganr dal-arn Isl-an'
sesd,orang murid mesti rne;iakini bahawa gur.r yana dipilih 'entuk men-
ei{iik rohaninya itr:. adalah ' orang yan6 paling rie'47empai akhlakt
sikap da:r periba,Si Rasu1ulla}r. A1lah g.t.l.t. berfirman rlergar ma]c_
.624111 .
"5eba6:a rmana Ka^Tri telah mengutus kepaCarnu 
Ras':J d-i a*tara
kamu{an|membacakanayart-.a{aj{a"likepa'da]lanudanmensucika:l
karrrsertanen€,a'Ja*o-LrKiiabdanhikmahsertamengaJa'rkalnu
a1e Yang belrun karnu ketahui .''
52 S',rrarh ar Baqata]n' aYaL 2zT jr'
seseorang Fbe,l:hh tariqat per'lu nanj3€e segala tingkah laku,
r-'erca-kapan malah setiap aspek rlirinya. Ia perlu memperlihatkan tau
l-aiarr yeng bai-k pad.a nrrri,l-nuri,lnya icerana pa.da kebiasaaruxya, seo-
rang guru mesti mengawal perlaknaJrnJra d.engau baik. Di sarnping itu
iia juga mesti mempu.lyai kesabaran, keikhlasan, ketakwaan dan ber-
=agai lagr sifat terpuji. Pend.ekata seorang gur'ri adala} qudwab -}Hr-
sang4 yang paling harnpir kepada muri,l-murii'ny".53
Apa yaa6 d.apat pen:rlis simpulkan d-arj"pada kenyata"an-kenyata
c1: d.i aras adalab seperii berikutt
i. A{ab arnat penting dala^rn kehid.upan beriariqat d.i rnana ia
nerangkurni adab sal-lk pad.a Tuhannya, ad..ab murid. pada Sr-
nrnga dan adab gulr:. terharlan muridnya.
ii. ACab-a.dab d'i dala.m tariqat, mest j'lah tidak melarnpaui ba-
tas d.an men$.kut gari.s-garis yang dibenarka-n o1e5 1s1arn'
Begitu iuga dengan adab Tariqat Ahmadiya} yang ditetapka;t
oleh slreikh tariqat tersebut tj-daklah bertentangan deng-
an adab-adab di dala-'n f slan'
j } Kesan dan pengaz:uh Tari-qat Ahmadiyah terhad'ap mas;iarakat
Ahli-ahlj- sufi telah rnenrbent'uk suatu cl'T+ paling baik untuk
..,,.:rarik orang ramai supaya mer,g"Jnalkan a jaran tariqat' Ta:'iqat rne
53 Aboebak ar A* je:n, gE,. ci-t , hlnt ' 234 '
rna:19 rlibe,riuk sesuai d.engart sosio brrd"aya ,rasyarakai yaitg mempu4yai
sus'Ll'n lapis yang berbez" d'i sanrping,sesuai pula d.engan nilai-nilai
riasyarakat itu sencliri'64 Begitu juga d"engan Tariqat ahmad.iyatr ya
:rg berkenbang di Fasir Puteh di nana ia telatr ci"apat me;Tpenganrhi
i:anpir kesernua lapisan masyarakat yang ad"a d.i Kelantan. Berrnula
iari orang awarn yang jahil d.engeuo agama hinggalah )cepada o"ang
./ang berilmu pengetahua,n.
D: sini penulis 'akan membincangkan pengamh-penganlh Tari
qat Ahmad.iyah kqlada tilasyaraket. Parbincelrga.l! akan dihuat melalni h
beberapa aspek iaitu keaga-maan, sosialo ekonomi dan po1j.tik.
;. Keaga,naan
F"itrah semulajadi manusia menurtut d,ari mereka untuk mend.e-
llati ajaran-ajaran keaganaan. Begitu juga denga.n mas;garakat Kela-r-
ta:r. bila mend.engar tentasg ke,rrujud.an Tariqat A,lrmad.iyatr d.i K+npr:ng
3ri<it Aba1, mereka nnula mempelajar:inya. Peagiibarsen orang ramai d"i
aalarn Tariqat Ahmadiya^h ini adalah kerana ianya diasas sebagai se-
6q, ;
:ua-t tariqat yang raud.ah dan sesuai untuk rnasyarakat noden'"/ Kesi-
t.,:-<,an Calam kerja seharian menjadikan merelca tidak mempunyai nasa
if a:tg penJatg untuk ber:-bari.at. 0leh itu Tariqat Ah'madiyah d'ibentuk
Eupai.ranempunyair-iirid-wir:rd'yangoend.ektetapimemberiganjaran
64 ,. ,. rr-^r Morlrrc Dr- Flngku Ibrahim b' Engku Ismarlt 5e-L- M. Prof ' Madya r' E i  ' 'ailt j
, 
-; :.,*: p",.k*ob".n*"r, T rri nri l:t ., 
",rf 
Di 
-Jrl "i ans i a Dan, 
s i kan M t'-=uar'-t't
Igqh*ggp3{gr semis4v $''rfi Kali Keernpat ' Baha*
;itan'AaL ghwai i"i*'"'JPM, I}EB' hlm ' 23'
65 aL Maathiro gg. g]*, hlrn. 4'
pallala dan kelebihan-kelebihan ya*g besar sekiranya. d.ilakukan seca
ra be rsungguh-sunggoh. 66
Konsep zikir d'a'n 'lisiprin dalarn tariqat adalah untuk mela-
hir jiwa-jiwa yang nuLj-a selaras d,engan akElak d.an peribad.i Rasul-
A11ah' Pembentukan sed'emikianlah yang dicita,-cj.ta.kan oleh pengasas
Tari'qat *hrna'diya'h'' orang rarnai mule. berminat uatrrk merpelajari- i1-
nu-ilmu shari""t, us'T lud'd"in d.an tasauf . lrlereka sudair tid-ak , malu
nen'rkar cara berpakaian seperti menakai kupi.ab d.i kepala, melilit
serban bagi lelaki da.n aenakai baju labr:h d.an bertudung kepala ba-ki
g1 Kau'1l perempuaf}. Di sanping itu, mereka rajin mengiradiri majlis-
najlis ceranah yang diadakaa d.i masjid.-masjid" d.an bersembahyang je
maalr Ci s'Jrau-sllri;-11. Penrlahan :ni begitu ketara d.alan masyarakat
Kelanr,an lebih-lebj-h lagr d.i K;,rnpung Bukit Abal.67
l{am'.rn begitu tanpa kesungg*han d-ai*rn be;j.'b*-.'-at, keadaan se-
aer,ri-kian tid.ak mungkin w*ju,l. Mengi )<ut pemeriratian penulis di
sekitar kawasan Tariqat Ahaadiyah itu berpusat, hanya segelintir
sahaja yarlg benar-bena.T mengaJnalkan aJaran tersebut. Manakala sele
nihnya hatqTa mengikuti majlis-majlis zikir salraja, atau hanya mene
::inanya tanpa bera,rr:al. Mereka tidak **ngha,ytti apa yang dipelajari
ia,r tid.ak pala mengarnbil berat te:'hadap aiaaLan-anala:r yerlg perlu
iiiaksanakan sebagai seorang ahrli tanqat'
I bid.66
At n'i *'Y--" tIsmail Awang, Haji D'ar:ri lukit Abal: 9P' rr Lrir. ).
Haj! lduhamad- b. Heji Yusuf berkata bahai*a beliau tidnl be-
6itu mengambil tahu tentang ajaran Tariqat Ahmadiyah walaupun bel!
au menj adi Sggnn;'a semenj ak zanail Haji }aud lagr . Beli au hanya
lrrengamal beberapa '{,rr}q penting sahaja.68 ,"u" pendapat penulis,
terdapat ranai la$r ikhwan yang hanya mengha,liri majlis-najlis zi-
lcir tetapi tid'ak pernah berusa]ra sendiri bagr menbersihl<an diri
:rasing-ilesing untuk mencapai tahap pernbersihan jiwa yang sebenar.
i'iereka ha.rrya mengltarapkan nrajlis-majlis zikir yang diadakan sekali
*-ala.n se:ninggu. Pad-a pandangan penulis, seorang sheiEh tid.ak boleh
*engarnbil apa-ala tind"a.k-an terhad"ap mereil". EIgi}! hanya boleh ne-
::asihati dan terpulangla.h kepaCa indivirlu itu senCiri untuk ber.l.sa
l:a mencapai matlamat sebagai ailli tariqat'
?. Sosral
sedikit sebanyak kehidupan sosial masyaralca't {elantan masih
iagr terpelihara dengan nilai-nilar keti-muran' Mereka masj-h mengam
bil- berat tentang ajaran keaganaan .yang dianuti' Dengan adanya or-
&anLsasi tari.qat mereka semakin rrrerapatkan diri kepa'la 
ajaran aga-
\ ..A
:ta Tsrarn. Aspek sbaiicat dipraktikkan dalar'n kehid.upan seharj-an me-
:.eka d"engan berpegang kepada aJalan aL Q'-lrai-"1;ai: ai sunna]r'' Perasa
an iakut kepada Allah l-ebih . rneng'rasai jiwa nersll'." da:'; rnenur'rti'
rLaw& nafsu yang cenderung ke arab, keciuniaan secara 
berl-ebiha'n' Ivlerg
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*"", at'a'zn ini a'dardc
ldT*rar:marL b. rflii Yusuf pada 29
hasil warrlancalr;+ p€nulis d"engan !{ajr
o.s;;-f:gg di KanPung Sukit Abal'
il
iltltlf!!lrttt
*ttllr
t''
t
kn, ma"npu mengawal diri d"ari melakukan perkara-perkara mal;siat
seperti minum arak, berzina, terlibat dalarn jenayah dan lain-lain
l-agi. Mereka lebih benninat rnerrpelajari agarna, melibat d.iri d-alan
i;ebajrki\n masyarakatr berd.akwan dan menunar hak-hak mereka terha-
:ap AIld, d.iri, keluargan masyarakat dan ne6ara. $ilcap dan peri-ba
:ri 
=edemiki-an d.ilahirkan oleh l*rwan tariqat yang be,rar-benar
i1:+::g;hayeti ajaran dan }ionsep bertariqat.
Narnun beg-itun masih kedapatan ikhwa4 tariqat ini yang tid"ak
:;aripu mengendalilan hati r Per.ff?a*:." 
- 
91kap dan sifat mereka
.:*Ia as d.engan ajaran Islam' PaCa pandanga-n penulis, keaCaan ini
lahir kera.na kenrampuan neret" y*rrg terbatas untuk menghayati aia.
.:'fi..i tariqat dan tidak memahanri konsep ajara:r tasauf dalatr Islam'
Pe:rulis ilga pernatr bertenru dengan beberapa orang pela-
.,a:, yang tidak mahu meneruskan penbelajaran apabila nenyertai kum-
.-,- j *.x * 
-nj n 1f, ini . Mereka menganggap f slam tidait membena:"kan pe-ir,Lt:1.Il l/cL: Iqq
a
',fajian dalarn bidang-bidang :,|a^g bukan bercorak keagamaan. Sebenar
ri,;,4. ri]€reka tidak menahami konsep ajaran Islan yang rneletakkan peng
::,riai:] d-alam semua bidang sebagai fgr.*U klfal'at' Tetapi 
terdapat
,r:Li crhaJc la*, yang bertent x\fl*d- d'engan si-kap y*tts 
rlitr]8;''kkan o-
';:.i:pela-lar-peLaTarterseb,rt.}lerekainllebihbersern.a.ngatuntuk
.-,:ilile,a;ari berbagai bidang pelajarar. yatlg *itawar dj' sekolalr-sek'c
',-ii '-t&.t pusat pengajian tinggi' Pacia hemat 
mereila' Tariqat Ahmad"i
..;..r:i,eLanberj adamemoentuknel.ibaoimerekacala'nmeninggikanta.
,''':.'"' ,rehi riupan mereka senili ri ' keluarg 
a Can nas;Jararcat ' Oleh rtr'-t
inereka teras belajar d.an cuba mencapai peringkat tertingg-r. Ilereka
iuga merasa taktap pern,ahaman d"an ingatan mereka makin kuat. penulis
*eliaiJgka ba"hana penahaman yang rnutLah d.an ingatan yang kuat adalah
irasil pernbersihan rohani mereica d.ari sifat-sifat k:ji kearah pend.g
katan d.iri kepada A1lah.
Xelihat pada aspek pemikiran pula, penulis mendapati lk]rragn
Tariqat Ahmad.iyah tid.ak terkonkong d.engan pemikiran ahli sufi kla-
sik. Mereka bukanlab orang yan€ mengasi-ng 'tiri dari masyarakat lu-
ar dengan hanga.,*ingge,lstti iaten bilik-bilik gelap untuk berlfralwat-
i{ alahan khalqq! tidak d.igalakkan di kalangan pengamal tariqat j,ni-.
I!:r:wan tariqat ini disuruh bergaul dengan orang ra^nai dan melibat-
a
kan d.iri dalan pelbagai kegiatan masyarakat. Ia be:'sesuaian d-engan
lenikiran ree&slqgsr. ya;1g dibawa oleir pengasas pertama iariqat j-nr
iaitu Sidi Ahmad. b. Idris. penulis berpend.apat bahawa situasi begi
ni arialah lebih baik d.aripada mereka. yang hanya menir'trprrkan seqenuh
perhatian pada ibadat ataupun mereka yang tidak langsung memperd-u-
.:-ikan ajarair, a,3ana Islarn'
J. Ekonomi dan Politik ,
Pengarnal tariqat yaftg sebenarnya .]ap:,i juga me|npengar*hi e-
.l*ng::ii dan politik sesebua.h masyarakat' sebagai nurid' lcepac"a 
sidi
A}Lmad. b. idriso ik4wep Tarlqat Ahrnadiyah tid.ak dj-belrar.kan 
be::peluk
-;i:i::.:.h sahaja. Mereka perlu beker;a rne:r':ari rezeki untuk dirr dan
'r-,t'LtiaTga nas,ng-nasing. Sememangoya nereka cii-galal-ran 
supaya berz-4
:iurl tetapi buka*lajt me*ga3ak mereka supaya tldak mernenuhi 
keperl-u-
an hidup' Hereka iuga tid-aic boleh terlalu mementingkan kehidupan
*.unia sehingga terlupa rnenyed"i-akan bekalan di akhirat ke1ak. Tari-
q.F't Ahmad-iyah mempunyai zikir pennek yang menyenangkan pergerakan
seseorang:. Mereka juga tid.ak perlu berlama di tempat ibadat semata
mata untuk beribad.at kepada A11ah, malahan rnereka boleh bersegera
;"::enunaikan ta.agg-rngjawab rnereka. Ta-nbahan pula mereka boleh bera-
6q
ma1 dengan gikir sill: rL: setiap masa dan tempat.-'
Sheikh Tariqat Ahrnad.iyah Bukit Abal iaitr; Haji Daud sendirj.
i;ela\"ngmbqEe._.$ebup di mgJra hasilnya arialatr lumayan derni nenanpu'ng
kehid-upan beliau sekeluarga" Beliau juga berminat untuk berniaga
tetapi tidak sempat neleksanakannya kerana beliau terlebih da}ulu
1n
neninggal d.unia.{t Begrtu iuga d.engari pengikut tariqat ini yang
rerdiri dari berbagai golongarn masyarakat sanada yaag be:'1-a'dang'
ire:'niaga, bekerja dengan ker aiaan mahupun pelajar-pelajar sekolah
atau pusat pengajian ti.ngg:i. Tidak ri.apat dinafikan bahawa mereka
juga turut merSrumbang bakti d'alan ekononi negara' Jiwa-jiwa yang
,iitarbiab ini akan dapat melaksanakan kewaiiban masing-rrasing d'eng
ay). penuh dedikasj-. ldereka adalah orang-orang yang beriaya menolak
ras::ah. n€ment:ng d.irir menrpu C"an lavn-lain"
Begitu iuga aalam bi-darig pc)-i-tlk' di rnana .fang t e rl-i
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l:at di dalam politik d-i kira d.anat :remainkan peranannya dengan ba-
i.k' Mereka menyimpan perasaan takut untuk melakukan ?eekarc.Fperkara
:'ia-19 bertentangan denga-r ni1ai-nilai Islam d.an sentiasa mengingati
balasan Allah d-i d-unia {an 'li a'4rrat. Halaubagainana pun penulis
;idak d"apat menghubungr nana-mana ilsbwan Tariqat Ahrnadiyah k*mpu-
,:"ar Sukit Abal ya:lg bergiat secara a-ktif d"i dalan bidang politik.
Daripaaa kenyataan-kenyataan d.i atas, dapatlah penulis nem-
buat rllmusaJr tenta;rg pbngaruh d.an kesan Tariqat Ahmadi-yah terhadap
nasyaraJcat seb4gaimana berikut :
i. Tariqat Ahmad"iyah mempengarrrhi masyaralca.t Islam dalam
kesennua aspek kehid"upan. Ia aapat menrbah cara hi-dupr P9
mikiranr sosial, ekoncni dan politlk'
ii . Ajaran Tariqat Ahmadiyah melahirkan indiv|du-inrlivi'du
musl-im yang terlrbat d.alam urusan d'unia dan "kbirat '
